








A Study on the Network Structure among Enterprises and Innovation : In Case of the 
Metal Working Industry in ‘Tsubame' Industrial Agglomerations Area in Niigata 
Prefecture 





















































Tsubame region in Niigata Prefecture is considered to be a typical area of indus凶alagglomerations. In this area 
incremental improvements that bring new products紅巴emergingcontinuously. The author assumed "Supplier" of巴ach
enterprise to be "Indegree"， and mad巴th巴directedgraph where "Customer" was assumed to b巴"Outd巴gree".And the 
flow of the transactions between the ent巴rpriseswas understood from a micro aspect， and the relation to the innovation 
generation was considered from the technology that the enterprise had and the relation between the enterprises to the 
division of labor. In the relation to the network structure among enterprises and the generation of innovation， itis found 
that①as well as technical power of each enterprise，②acquisition of the profitable status with various connections on 
the network，③holdings of the equal status between enterprise紅eshowed to be important. 
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造品出荷額は249.1億円 (2003年)が、 315.4億円 (2008年)と26.6%の増加となっている。金属製品小計で





2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2008/2003 
金属洋食器 1.180.667 1，014，237 943，272 929，574 1，162，202 1，048，734 0.888 
金属器物 3，591.761 3.731，537 3635149 3，520.744 3.492.417 3，749，286 1.044 
金属研磨等 274，809 276，119 262，712 247，599 170，708 194，125 0，706 
金属製品1(小計) 5，047，237 5，021，893 4，841，133 4，697，917 4，825，327 4，992，145 0.989 
|利器工匠異 378，832 398，116 400，740 422，920 557，664 479，694 1.266 
|作業工具 297，093 284.454 301.285 292，487 354.704 376，608 1.268 
|製缶板金 656，627 681，110 901.276 872，781 905，630 1，021，357 1.555 
|金量彫婁l 17.482 15，563 11.101 14，221 9.8491X 
|電気めっき 140，914 119.422 123，641 128，243 132，387 148，727 1.055 
金型・岡部分品 1，000，239 874.415 1，054，854 946，876 918，574 1，127，581 1.127 
金属製品2(小計) 2.491，187 2，373，080 2，792，897 2.67.528 2，878，808 3，153，967 1.266 
金属製品小計 7，538.424 7，394，973 7，634，030 7，375.445 7，704，135 8，146，112 1.081 
|虚業用機械 279，301 282，789 286，335 396，882 439，530 362，292 1.297 
※プラスチyク製品 1.268，120 1.589.980 1，406.851 1，544，088 1.496，692 1.543，600 1.217 
※鉄鋼 3，618，910 4，066.811 4，531，64日 4，884，193 5，593，626 6，099，878 1.686 
出塁電気機種 5，225，435 5，397，364 5，617，638 4，904，069 5，123，577 4，933，965 0，944 
※情報通信機械 8.431，310 10，210.468 6，798，125 7.407，932 8，704，967 7.799，569 0，925 




燕地域の産業の変遷には、池田ほか[1982]、関・福田 [1998]、渡辺・遠山・三井 [2001]、北嶋 [2005]、











































































































分析では、ネットワーク内の行為主体を点 (node) と呼ぴ、点間の連結関係は方向性のある線は弧 (arc)、


















































燕地域 役割 企業数 比率(%) 
置車基 18 14.75 
蒸地場全体 |製造 521 42.62 
製造1畳一 14 1.48 
卸 381 31.15 
合計 122 100.00 
中核企業 材料 4 3.28 
製造 351 28.69 
製造oj型 3 2.46 
l卸 15 12.30 
直監 571 46.72 
取引先企業 材料 141 11.48 
製造 17 1393 
製造!血 1 9.02 
|卸 23 18.85 
|合計 651 53.28 
|材料 B 6.56 
新潟 |製造 151 12.30 l製造・卸 6 4.92 県 |卸 3 2.46 





材料 製造 製 材料 材料 製造 製造 造・ 造・ 卸 卸造・ 卸燕 (新 (新 (新 卸 卸 (新 (新燕合 燕合 卸燕 合計 潟県 潟県 潟県 (新潟 (新 (新 潟県 潟県計 計 合計 内) 外) 内) 県外)陸空I:~ 内) 外)
|材料(中核企業) 32 。 3 。 。 5 。
I|製卸造(中・(卸核中核企(中企業核業)企)業) 。 14 10 57 。 2 4 3 12 B 3 26 。 。 。 。 。 。 。 。 。 7 
。 。 。 。 。 。 。 。 。 2l___j .3. 
l材料(新潟県内) 01 49 。 1~ ~ ~ ~ ~ どと ~ ど三/
|材料(新潟県外) 5 5 。 Q.Lど /イ ど//と ど三 どこ iど ζζ 
‘(駈2重県内) 01 21 3 15ど ど三 ど三 ど三 ζこζこζこ ζこ
新潟県外) 。 。 。 。~ ~ ~ ~ ~ ~ L:こ L:こ
卸(新潟県内) 61/ ~ ~ ~ / / / / 
卸(新潟県外) 。 。 。 21/ / v ~ ど iど iど ど三
l創{章li姐盛内) 。 。 。 。ど三 ど三 ど三 tど ζこ 正こ 正こ 正こ
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合計 平度の均制総約和 材料 製造 製造・卸 卸 入(平次絹数) 出(平次均数~ I 
わうZイプ 25i士 0.110 17 2 5 6.32 5.68 I 
②9イプ 10社 0.205 。 7 2 4.50 1.10 I 
;3)1イプ 11社 0.179 3 7 。 1.45 6.00 
五ulイプ 11宇土 0.610 。 4 7 1.00 1.00 
















吉田3分 本輸文① 本輸文② 本飾文③ 本愉文⑧ 合計 渡辺他6 本論文① 本分頬:2l 本輸文③ 本愉文④ 合計類 ~イプ ヲイプ ~イプ 9イプ 分類 予イプ 告イプ 告イプ ヲイプ
第一語型 7 4 。 12 7 4 。 13 
謹言器
4 3 7 15 
重第三三重類量型止
2 。 。 。 2 
1 。 3 。 3 
日 5 4 18 10 5 2 4 21 
『魁棋鉛

























































B203は、渡辺他第 5類型のニッチ市場向け独自製品開発金業、 B234は、吉田第一類型、渡辺他第 1類型の
囲内向け自社プランド洋食器メーカーである。
次に、地域との購入においてつながりの高い②タイプについては、やはり技術力が高く構造的に有利な企
業は、 B213、B225である。 B213は、吉田第三類型、渡辺他第 5類型の金属加工をもとに新分野開拓を志向






















した企業聞の対等な関係を有していると考える (2011年 8月著者ヒアリング実施、大山 [2011J、特許庁総
務部企画調査課 [2009J)。



























田 [1998]、商工総合研究所 [2009]、独立行政法人中小企業基盤整備機構 [2011J、新潟県ホームページ
『にいがた モノ・クリエイト.10)
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10)海南地域では、①タイプで、資本金1000万円超の企業について、イノベーション(特許出願数十実用新案出願数)と
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